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Suom ea Janotaan pleenjä jiroistpneefji m aatji ja että 
S u o m i teoittaan lutea n. j. tulttuuritanjain jouttoon. JRutta 
onto S u o m i jiroistpnpt? katjotaam m e lpt)pe§ti m illä tan» 
nalla  tanjanjiroistps meillä on. Enjim m äinen efjto firoistp» 
neelle on lutemijen taito. SJtutta luulettefo, että meillä omat 
la itti ebes lututaitoijia ? tila s to n  m utaan on Suomesja 
Iufutaibottomia oli 15 rouotiaita noin 26,000 Ijentilöä, näm ä 
eiroät jiis ole enää lapjia. entä jitten toulun täpnti? 2i= 
lastan m utaan on ainoastaan noin puolet tilaijuubesja täp» 
m ään fanjatoulua ja pitää ottaa huomioon, että foulua 
täproälle puolelle on lasfettu pljteen porroarillistentin Iap» 
fet. 3 a  tämätö tobistaa jiroistpnpttä fanjaa. tututta tun 
jiroistpsrolot oraat pleenjä näin turjalla  lannalla, niin je 
roaituttaa mäös tpöroäen elinehtoihin, ja jen rouotji on jo 
ptjistään tanjan elinehtojen parantamijetii roaabittaraa 
jiroistpsolojen parantamista ja je on juuri tuntien tehtäroä. 
h u n n illa  on ei ainoastaan oifeus, roaan raieläpä roelroolli» 
juus toulujen perustamijeen alueellaan, kuntien on ro ai» 
raottama tanjanjiroistpfjen tohottamista tunnasjaan. SBiime 
rouoben 3TpöIäisnaijesja n:o 29 ou laajatko tirjoitus taulu» 
tpfpmptjestä, joten jirouutan jen täsjä, tatjofaamme jen 
jijaan mitä muuta tunnat rooijiroat tehbä tanjan jiroistpt» 
jen fohottamijefji.
k a n j a n t i r j a s t o t  oraat enfimäijiä jiroistpsroäli» 
neitä. k irja t  oraat pleenjä tallitta, joten tpöläijillä on 
miltei mahboton niitä hanttia itjelleen. S e n  rouotji on 
roälttämätöntä phteifillä roaroilla hanttia tirjoja, joita jol­
lainen tunnan ajutas jaa lainata. D leijiin  tunnallijiin  fan» 
jantirjastoihin on hantittaroa puolueettomasti faiftia tirjoja, 
eitä roaan raisjiä ajatusjuuntaa ebustaroia. k irjaston auti» 
oloaifa järjestettäroä jiten, että tuntalaijilla on mahbollista 
jieltä lainautfenja tehbä. k irjaston phtepteen oliji perus» 
tettaraa lufujali. kunnallisten lutujalien mertitps on fan» 
jän lutuhalun tehittämijesjä roarjin tärfeä. D n h a n  luon» 
nollista, että lufuhalu Iijääntpp, jos on tilaifuubesja eri Iet)= 
bistä jeuraamaan eri puolueiben toimintaa, aitatauslehbistä 
taas jetä aatteellijia että taunotirjallijia ejitptfiä. Siteillä 
Suomesja on tanjantirjastoja ja lutujaleja olemasja tau» 
pungeisja ja roähän maajeubullatin, mutta ne eiroät ole 
tartoitustaan roastaaroia, jillä tirjat ja  lehbet oraat hantitta 
porraarillista näfötantaa jilm ällä pitäen, tpöroäen harras» 
tutjet on niisjä jirouutettu.
k untien  oliji mpös aroustettaroa tpöroäen plläpitämiä 
tirjastoja ja lutujaleja, jillä tuleehan tpöroäen tirjastojen ja 
lutujalien tuottama hpötp mpöstin roaituttamaan tuntalais» 
ten jiroistptjen taljottamijefji.
Erila ijia  lastentirjastoja ja lutujaleja on mpöstin pe» 
rustettu tuntiin ja niillä  rooi olla tjpunnfin juuri mertitps 
lasten tehitptjesjä. Sapjille on jaataroa jopiroata lufemista, 
mutta jitä ei rooi pfjilöt hanttia roaan on je hanfittaroa 
phteijesti.
Spöroäen luennot tai tanjan luennot, eli m ifji heitä 
futjuttaiji, on mpöstin tuntien roelroollijuutena. Siteillä on 
n. j. tanjanopistotursjeja ja tpöraäenluentoja plläpibettp eri» 
näijisjä taupungeisja annisteluphtiön rooitioraaroilla. SDtutta 
ne oraat olleet enempi tai roähempi tilapäijiä. SOtaajeubuilla 
ei tunnat liene tehneet alotettataan omalla fustannutjellaan 
fanjanlnentojen aitaanjaamijetji. C£ttä tanjalla pleenjä on 
harrastusta luentojen fuulemijeen, tobistaa je runjas ojan» 
otto, jota jiellä on tullut luentojen ojalle, joisja luennot on 
ojattu järjestää tanjanomaijella taraalla. kanjantajuijet 
luennot oraat juuresta mertitptjestä tanjan tehittämijesjä, 
jillä jos Iapjena olijitta tilaijuus täpm ään tanjafoulua, niin 
niitä alfeistietoja, mitä toulusja oraat jaanut, on roälttämä» 
tön tehittää eteenpäin, luentojen muobosja rooibaan tan» 
jalle opettaa terroepshoitoa, taloustiebettä, maanroiljelptjen 
uufia ennätptjiä p. m. hpöbpllijiä ja raälttämättämiä talou» 
bellijesjatin elämäsjä.
Sllpöstin tieteet ja taiteet oraat jaataroat tanjan pal» 
roelutjeen. D n h a n  pleenjä tunnettua, että taibe jalostuttaa 
ja tasraattaa ihm ijiä. Sojialibem ofratia jenlaijenaan ajaa 
fauneusihannetta. S e n  tartoitus on jaaba jotaijelle jiebet» 
täroät olot, tunnollijet ja m itji ei taiteellijet ajunnot, jiis 
pmpäristö, josja on mahbollijuus tasraattaa tauneusaistia 
noujeroasja jutupolroesja. D n  jaataroa olot fenlaijifji, että 
jotainen tpöläirten rooi tuntea oleroanja taiteilija tpetesjään 
luom aan jotain uutta ja itjenäistä. Stptpään huttuu ptji» 
tpinen tpöläinen, olioon tainta lahjatas tahanja, tehtaan 
jouffoihin, joiben tpö on roaan anjiotpö.
Stptpajan taibe tuuluu ptjinom aan porraaristolle. 3ta= 
jin juuremmisja taupungeisja on pritettp antaa helppoja 
tanjantonjertteja ja näptetmiä, mutta jiinä je jitten ontin. 
tötaajeubulla ei m itään. Että jiitä huolimatta taibeharras» 
tus elää tanjasja, huomaa jiitätin, että monisja paitoisja 
perustetaan näptelmäjeuroja ja niisjä rooi olla hentilöitä 
näpttelemäsjä, jotta eiroät ole itinä nähneettään näpteltä» 
roän. k u n  jostus meibän juuret taiteilijat alentumat anta»
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m aan jonfun fanjanfonjertin, niin pmmärtäroätfö I)e m iiä 
he tanfalle tarjooroat? (Ei, jitä he eiroät tee, eiroät ebes 
pm m ärrä m illä jiroistpstafolta on ^eibän fuutijanfa. Sen 
fijaan että ejittäifiroät jenlaijia lauluja, joita fanja tuntee 
ja jonfa efittämijestä f)e pmmärtäijiroät, mitä ero on taiteet» 
Iijesti ejitetpn ja fen toälillä miten f>e omat oppineet jen 
fotona tuulemaan, niin  ujein h« efittäroät „aario ita" jostain 
„oopperasta" jota on ujeammalle tuutijalle hepreaa.
Tan jam m e harrastaa taulua ja joittoa. Ujeam m at 
phbistpfjet perustaifiroat mietettään Iautuföörejä ja foittofun» 
tia, jos jaifiroat johtajia. Runtien roetrootlijuutena tulee 
olla poltata taulun ja joiton opettajia nuorijolte. Sam pe» 
reen taupunti lienee meibän maasja ainoa, jota on palfan» 
nut laulun johtajan jiettä toimimia jeuroja marten, ja jen 
toimintaa on tpöroäti fäpttänpt fjproätjeen.
kuntien otiji mpös roaifutettaroa tunnasja toim im iin 
teattereihin, että ne järjestäijiroät roapaanäptäntöjä tai aina» 
fin hetppof)intaijia näptäntöjä fanjatte. pienem m ät taupunti ja 
m aataisfunnat rooifiroat liittoutumatta hönttiä jetä näptelmä» 
että mujiitfitaibetta tuntalaijille. Satfasja on ejimerfiffi mene» 
tettp jiten.
3Jtufeot, taibenäpttelpt ja fofoelmat on järjestettämä 
niin, että tpöfanfalta on tilaisuus niisjä fäpbä, mutta ei 
riitä pfjin että marataan niih in  fäpntitilaijuus, m aan on 
järjestettämä opastusta fanjatte niisjä. p a ljo n  oppimista 
moi niisjä olla ja paljon entistä niiben fautta pmm ärtää, 
jos näitä jelostettaiji. ftanjafoulutapfia otiji mpösfin täp» 
tettäroä mujeoisfa jiettä, misfä jenlaijia m aan on otemasja. 
£aibe tuliji jaaba fehitetpffi niin  fanjanomaifetji fun mah= 
hollista, jifji otiji ejimerfitji fanjafoutut ja ennen faiffia 
juuri fanjafoulut lähettämät fauniifji ja taiteellijifji. Stou» 
luihin otiji jaatama jätjennöfjiä taiteilijoiben paraim m ista 
teofjista, joiben merfitpstä otiji mpös Iapjitte fetitettäroä.
Äehihpm ättöm än taibeaistin jeurauffia näemme jota 
päiroä pmpärilläm me. 33tene johonfin tpöroäen ajuntoon, 
näet piirongin päältpstän täpnnä faifenmoista efinettä, jotta 
omat taiteen irroitumia. Seinisjä riippuu tauluja, jotta 
omat muta öljgmaalauffia, m aan jotta touffaamat luon» 
nottomuubeltaan roähemmänfin fef)ittgngttä taibe=aistia. 
SD^utta jotafin hei™ faipaaroat ja he omat roalmiit otta» 
m aan mastaan fun heitä ebes roähemmäsjäfin m ääräsjä 
opetetaan pm m ärtäm ään mitä taibe ja taibenautinto on. 
(Että pfjinfertaijuus ujein on juurempaa taibetta fun fomei» 
Ieminen ja että Iuonnottijuus on teennäistä fauniintpi. (Ellen 
ftep firjoittaa luonnon fauneubesta feuraaroaa:
3 a  ellei lögbp (taibeteosten) jätjennöfjiäfään, niin  on 
pmpärilläm me aina elämiä tum ia ja tauluja jetä fotona 
että jen ulfopuotella: fauniisti fuffiroat fasmit itfunatla; 
pieni punaposfinen firfasfitmäinen Iapji; roanhan m um m on 
hieno harmaa pää; tuotta roastapäätä nuori tpöntefijä, 
jota miellpttäroin, ternein ja peljmein liittein hoitaa tehtä» 
roäänjä. iu o tla  ajaa maamies torille, hän on m oim an ja 
terroepben oima tuma, fun hän lujin  fäjin ohjaa h i o s t a .  
(Eiroättö puut muobosta airoanfun maijematautua jeijoes» 
jaan tuolta malfea pehmeä lum i ofjiltaan? —  —  —
3tiin, taibetta töptpp faiffialla, on m aan jaatama je 
fopujointuun elämän fansfa.
Seuraaroasja tuntien tetjtämistä terroepbenhoibon alalla.
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Raamatuntutkija Pfleiderer kirjassaan: »Kristinuskon  
synty» san oo: »Luukkaan evankelium in kirjoittajalla on o l­
lut käytettävänään buddalaisia lähteitä ja niiden mukaan 
hän sitte luo Kristus-nim isen henkilön». Pfleiderer tuo 
sitte esiin nuo buddalaiset lähteet ja näyttää, miten häm ­
mästyttävästi ne ovat sam allaiset Luukkaan evankelium in  
alkuosan kanssa.
UnhdittumatDn.
S e  on unljoittumaton, ijäti unhoittumaton. — ------------
Eheänä ja aina puhtaana mölähtää jietuni jilm äin 
ohitje jama tuma. R u m a  terran fauniina nät)tp, mutta 
ijäti mielesjä fauniinpana fajastaroa.
3Jtuistot menneijppbestä patajaroat uujien entisten aito» 
jen juruja ja iloja. Rutuu aita, roaihtuu päiroä toijeen ja 
fasroaa tofemusten foutusfa jurujen juuri jarja roaltoittaen 
muistojen maaitmasja juuren alan, mutta fittenfin roälffproät 
iloijet muistot firffaina tätjtöjinä jurujen jumuja Ijälroentäen. 
'Pienimmätfin iloijet h^tfet jäilproät unhoittumattomina, jilloin 
tällöin muistiin palautuen. 3 Q jos unohbut Ijettijeffi muis» 
tojen m aailmaan, jaarout jiettä tafaifin pmmärtäroäijempänä 
ajahetemaan elämän tultua.
3 o s  fatfon fejäijenä iltana auringon lastua lännen tul» 
taijelte tairoaalte, tai jos tatfeten jptjpn mprsfpjen mplmiesjä 
mprsfpäroää luontoa, tai jos fatjon jitä taimen roiimojen 
minfuesja ja patfajen pauffuesja, niin aina tunnen jaman 
tulen lämm ittämän itjeäni ja näen jaman fauniin tuman 
fajastaman faufaa tuisfujen, tuulten tai roiimojen roätitje. 
9tiin ihanaffi tuin fejäinen aurinfo fultaafin turoani, ei jpf» 
jpn fotffous jitä fabota, ei m ilun roiimat roähennä, maan 
fptpttäroät fuuremman roihun rintaani paremmin tietfoafjeni 
läm m intä polttamasta pomestani.
?)hä, fautta aitojen jäilpp fe famana. 3täen niemen 
ttenäsjä pienen motin, jiinä roeneen rannalta fatlionfupeesfa. 
3tannan hiefalta istuin niin monasti ennen. S a u n a  jiinä 
rannalla, josfa fplroin, n urm i jiinä, josja nutuin. O i  juloi» 
nen lehto, Ief)tieji [iimesfä Ieifin ja tauloin, flämm in laine 
m inua h p ^ ä ili ja Ijuuhtelt, fiifutti, fanteli fauas. 3Jtuis= 
tojen maja, mua muistatfo roietä! 9tuo tuufet tuisfiroat 
fuutemiaan, laine lautaa laulujani ja m ifin mitättömät jei» 
nät juojeleroat juuria falaijuuffia, jataijuufjia, joista ei fu» 
taan tiebä. 3Jtinä fätfen jietuni joppeen ne ihanat muistot, 
iuh en finne juuret jurut ja muistellesjani niitä jutjen jilmäni 
elämälle ja elän muistojen maaitmasfa uuhestaan ne ajat 
iloineen, juruineen. —  —  —
lu is te le n  totiani, muistelen jinua pieni futoinen jeutu. 
3taffaita, fauniita muistoja, pataa fielusjani jäilpen finutle. 
S illo in  fun eloni uhfui parhaillaan ja jietuni täptti ppljä 
ratfauben taipuu, niin jinun fuojasjaji töpjin temon. Sul» 
feubuin juojaaji ja painuin lepäämään m aailm an hum ista 
ja teroänneenä palajin elämään. R auniina  timalteli taimi» 
(in puljbas lum i taineittefi peittona, feroeänä feinui laine 
fejäijin ja jptjpn roiimojen minfuesja rafastin jinua roietä 
fuuremmin. 3 a  fe m itji muistofi jäilptän pphänä pataji 
minulle feroäätlä. llsfollijelte fuojatilteji pattitjit jurujen het» 
fet ilojen runfaubetta ja muistellesjani pientä m ajaa järroen 
rannalla loimujen fiimeffesjä olen onnellinen tietäesjäni jen 
fuuluroan minulle, minulle muistoineni.
Sinne jaarouit jinä muistojeni m ajaan. l u l i t  tuin tuu» 
Ien mutana. S a a m u it tuofjeni lintujen Iautaesfa fefäijiä 
laulujaan, taineiben toistiesja ja Ietjtipuiben tepatellesfa fejäi» 
jesfä luonnon helmasja. Sieltä nurmetta nuorina, elämän» 
haluifina teifimme ja lauloimme ja roieraanaji roiihbpimme 
jifji funnes olimme pafoitetut jättämään finut. S in n e  jäit 
luonnon juureen faliin, finne pphättöön, josta m inut anfara 
tobettijuus pafoitti poistumaan. (Et poistanut m inua pfjin, 
m aan pstämäni tansja, pstämäni, jonfa Iöpjin jiettä, jota 
faufaa Iaineiben toistiesja roentjollaan rantaan lasti, fiihen 
nurmelle nouji ja tuofjeni jäi. 3Irmas onneni ja elämäni 
riemujen aita. p p h ä n ä  ppfpt mielesjäni muistojeni aita. 
Unhoittum attomana lempeni Ieifin aita.
(Elämän anfarat roiimat, roihaifet roihurit faataroat pie» 
nen muistoni m ajan faufaijesfa jaaren jopufasja. 3 ° h i m ie» 
ras jalfa potfee pehmeän nurmen ja phffoo fomeat loimuni, 
mutta jietuni fijimmäsfä jäilptän tum an muistojen majastani 
eheänä, tauniina ja unhoittumattomana. f i p p t i .
